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Penginapan adalah suatu jenis fasilitas yang mempergunakan sebagian atau 
seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, dan jasa penunjang lainnya 
bagi umum yang dikelola secara komersial. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan 
salah satu daerah di Indonesia yang memiliki daya tarik wisata yang diminati oleh 
wisatawan. 
 
Persaingan antar tempat tinggal sewa ini mengharuskan para pemilik untuk 
mempunyai strategi yang dapat menarik minat pengunjung. mulai dari proses 
pemasaran, pemesanan, hingga kemudahan pelayanan. Pada saat ini sistem 
penginapan sangat diperlukan bagi para pemilik untuk mengelola penginapan dan 
dapat memperluas jaringan pemasaran mereka serta memudahkan proses pemesanan. 
 
Berdasarkan permasalahan yang ada maka dibuatlah sistem ini sehingga para 
wisatawan dapat memesan penginapan dimana saja dan kapan saja serta membantu 
pemilik mengelola penginapan. Hasil dari penelitian ini berupa sistem informasi 
penginapan berbasis web yang dapat diakses dimana saja, sistem ini dibangun dengan 
fitur booking yang dapat digunakan oleh wisatawan yang ingin memesan kamar 
dimana saja. 
 







Boarding house is a type of facilities that uses part or all of a building to provide 
services, and other supporting services to the public that are managed commercially. 
Yogyakarta Special Region is one of the regions in Indonesia which has a tourist 
attraction that is in demand by tourists. 
 
Competition between rental residences requires the owners to have a strategy that 
can attract visitors. starting from the marketing process, ordering, to the ease of 
service, At this time the lodging system is very necessary for the owners to manage the 
inn and can expand their marketing network and facilitate the booking process 
 
Based on the existing problems, this system was made so that tourists can book 
boarding house anywhere and anytime, also it can help the owner manage the boarding 
house. The results of this study are web-based boarding house information systems that 
can be accessed anywhere, this system is built with a booking feature that can be used 
by tourists who want to book a room anywhere. 
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